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Abstract - These notes offer an outline of the collaborations started by 
ILC with some Cuban Scientific Institutions beginning from 1995 and 
expanded in several research sectors in the subsequent years. 
As far as Automatized Lexicography is concerned, here we propose a 
brief description of the results and the prospects of work with CEM 
(Centro de Estudios Martianos), FAC (Fundación Alejo Carpentier) and 
ILL (Instituto de Lingüística y Literatura). 
In 1996, as a result of the cooperation of ILC with CEM in terms of 
methodology as well as in terms of textual codification, the creation of an 
electronic archive of the complete works of José Martí (30 tomes) was 
started. In 1997, in collaboration with FAC, ILC put to practical use the 
previous experience in the creation of an electronic archive of the 
complete works of Alejo Carpentier. In 1999, as a result of the 
collaboration between ILL and SCDI (Sociedad Cubana de Derecho e 
Informática de la Unión de Juristas de Cuba), the “Diccionario de 
Jurismática ” was realized. 
As far as Legal Information Science is concerned, we propose a 
presentation of the objectives which have been reached as well as the 
projects for the future in the area relating to the study of languages and 
legal documents which have been formulated by ILC and SCDI. 
 
1. Introducción 
      
La colaboración académica desarrollada por el Instituto de 
Lingüística Computacional de Pisa con Cuba alcanza ya más de un 
lustro, y la misma se ha desarrollado en diversas áreas, aunque 
genéricamente podemos hablar de colaboraciones en el área de la 
Literatura y el Derecho. 
Desde el punto de vista institucional podemos decir que las 
relaciones de colaboración más consolidadas y cuyos resultados 
expondremos sucesivamente en este artículo se han desarrollado con 
importantes centros de investigación y docentes entre los cuáles se 
encuentran el Centro de Estudios Martianos (CEM), la Fundación 
Alejo Carpentier (FAC),  el Instituto de Literatura y Lingüística  (ILL) 
y la Sociedad Cubana de Derecho e Informática (SCDI). 
Estas colaboraciones tienen un carácter multidisciplinario y cada 
resultado investigativo tributa a más de un área de conocimiento 
desde el punto de vista metodológico y conceptual. Resulta un 
elemento común a todas,  la utilización del DBT (Picchi, 1998), lo 
cual constituye un presupuesto tecnológico como recurso 
informático, puesto que también se corresponde con este rubro el 
know-how que ambas partes han aportado para el desarrollo de las 
aplicaciones.  
En el ámbito de la Literatura cubana los recursos lingüísticos 
empleados son las Obras Completas de José Martí y la obra literaria 
de Alejo Carpentier. En tanto, en el área del Derecho, las 
investigaciones realizadas alcanzan diversos tipos de corpora, tales 
como: la legislación civil, informática, penal, de propiedad 
intelectual, entre otras legislaciones que conforman el ordenamiento 
jurídico cubano.  
Resultan de particular referencia las investigaciones realizadas en 
el ámbito del Derecho Constitucional; una dedicada al estudio de las 
Constituciones cubanas y otra que constituye un análisis lingüístico 
de las Constituciones Iberoamericanas. 
Antes de adentrarnos en la exposición de los resultados 
particulares entendemos oportunos detenernos de modo referencial a 
las bondades del DBT que han incidido en su utilización y por ende 
uno de los presupuestos tecnológicos en éstas colaboraciones tal 
como se apuntó con anterioridad. 
Como se conoce, el DBT es un producto de tecnología lingüística 
que ha sido concebido como un sistema de interrogación textual que 
toma en cuenta el problema filológico y adapta la investigación a los 
particulares fenómenos lingüísticos. En tal sentido,  se caracteriza por 
el respeto total de las cualidades lexicográficas del recurso lingüístico 
al que se aplica, esta primera premisa le aportaba certeza al tramiento 
de los textos seleccionados para la creación de los diferentes corpora. 
 Desde otro punto de vista, también pesaba a su favor, la 
capacidad del sistema de obtener, en tiempo real y de manera 
interactiva, todas las funcionalidades de un sistema de análisis textual 
automatizado, especialmente las referidas a la búsqueda de palabras 
en el texto, al cálculo de frecuencias y de concordancias, así como la 
creación de los index locorum, lo que conjuntamente con las otras 
ventajas que también aporta, permitió definir y desarrollar, a partir de 
una misma herramienta computacional, una estrategia de tratamiento 
informatizado de la información con fines multidisciplinarios. El DBT 
se mostraba como un instrumento ágil y dúctil, capaz de adaptarse a 
las exigencias de análisis más específicos. 
Tratándose de grandes volúmenes de información, la optimización 
del espacio en disco que realiza el DBT constituye también un 
elemento a considerar a su favor, al igual que las facilidades de 
consulta full-text muy rápida que el sistema permite, todo lo cual 
queda muy complementado con las posibilidades de acceso directo a 
otra múltiples funciones con respecto a los textos que se van 
examinando y que conforman el corpus.  
Para adoptar la decisión respecto al recurso tecnológico a emplear 
también se analizaron las características de los diferentes corpora y 
los principales objetivos investigativos, que grosso modo pueden 
expresarse de la manera siguiente: 
9 Realizar análisis y descripiciones de textos cubanos. 
9 Realizar análisis y descripiciones del español literario y jurídico 
que se habla en Cuba. 
9 Desarrollar metodologías para la creación de corpus digitalizados 
de textos jurídicos así como la integración con otros 
procedimientos que permiten análisis ulteriores. 
9 Propiciar la lematización de los corpus. 
9 Auxiliar la redacción de diccionarios, glosarios, así como léxicos 
de autores. 
 
Una vez expuesto tanto los presupuestos tecnológicos como los 
objetivos generales que rigen estos procesos investigativos, 
entendemos oportuno adentrarnos con ejemplos en los diferentes 
resultados alcanzados, comenzando por los corpora que se 
corresponden al área literaria.  
 
2. La obra de José Martí.  
 
El tratamiento informatizado de la obra de José Martí para su estudio 
se está realizando en colaboración con el CEM, y comprende el 
análisis de las Obras Completas que se integra por treinta volúmenes. 
Como primer resultado de trabajo se puede consultar un corpus de 
textos referidos a la revista, dirigida a los niños y niñas,  redactada 
por José Martí, “La Edad de Oro” (Martí, 1975). 
En la colección de textos de la “Edad de Oro” se reúnen  textos 
de diferente carácter literario como son cuentos, poesías, ensayos 
históricos (Faz, Sassi, 1997) y, en paralelo, se ha integrado también 
su traducción en italiano. 
Los trabajos de aplicación del DBT en la obra de José Martí 
tienen como objetivo crear mejores condiciones para el trabajo de 
las sucesivas ediciones críticas que realiza el CEM a la misma 
Otra de las finalidades es la elaboración de un Diccionario del 
autor. Un importante objetivo es el de posibilitar el análisis del 
pensamiento jurídico de José Martí.  
 
3. La obra de Alejo Carpentier 
 
La colaboración para el trabajo investigativo en la obra de éste 
destacado literato cubano del siglo XX se desarrolla en coordinación 
con la Fundación Alejo Carpentier. Hasta el momento se ha trabajado 
una parte de su importante obra, sin embargo, podemos decir que el 
corpus seleccionado se corresponde con uno de los segmentos más 
representativos  ya que se integra por las novelas: “El reino de este 
mundo” , “Los pasos perdidos”, “El siglo de las luces”, “El acoso”. 
En la actualidad se está trabajando en los relatos breves. 
 
4. El Corpus jurídico 
 
Bajo este epígrafe expondremos los diferentes resultados alcanzados 
en la colaboración con la Sociedad Cubana de Derecho e Informática. 
Antes de exponer los diferentes ejemplos queremos socializar 
algunas reflexiones acerca del significado que le atribuímos a las 
diferentes tareas investigativas que hemos desarrollado 
conjuntamente, en pos de contribuir a subrayar la importancia del 
aporte que puede dar la Lingüística Computacional a varios sectores 
de la Informática Jurídica en general, aunque los ejemplos que 
expondremos están intimamente relacionados con lo que 
metodológicamente se identifica como Informática Jurídica 
Documental, específicamente en el tratamiento de textos legales y la 
utilización de los resultados obtenidos como recurso de trabajo para 
el desarrollo de procesos de elaboración legislativa y la realización 
también de investigaciones en el ámbito de la historiografía jurídica. 
Adentrándonos en los detalles, diremos que en primer término fue 
necesario establecer una metodología de tratamiento informatizado 
de textos legales que se corrresponde a la estructura del documento 
jurídico: Título, Capítulo, Secciones, Artículo, Sección, 
Disposiciones Especiales, Transitorias y Finales.  
Así como otras características de los textos jurídicos como las  
referencias internas a epígrafes, artículos, capítulos inclusive de 
normas externas. Del mismo modo se tuvo en cuenta también como 
otras características propias de los textos jurídicos las relativa a la 
extensión, en ocasiones muy variable (varias líneas/cientos de 
paginas) y la inclusión de tablas,  como es el caso de normas 
reglamentarias o aquellas relativas a los aranceles. 
También se establecieron los parámetros para integración de 
corpora legales atendiendo a criterios que se corresponden con 
principios jurídicos tales como la organización por ramas del 
Derecho, según la correspondencia a un objeto determinado o por 
integración normativa de acuerdo a la materia de que se trate, o las 
relaciones jurídicas que se quieren estudiar.   
En esta metodología para el tratamiento de los corpora también se 
incorporaron criterios de la ciencia de la documentación relativos a: 
− Los parámetros para la definición del alcance del Corpus. 
− Los criterios de análisis de los documentos que integran el 
Corpus. 
− La definición de un sistema de identificación de documentos. 
− La definición de una estructura lógica para el Corpus. 
− Las estrategias aplicables para la conversión de archivos físicos en 
documentos lógicos: 
− Redistribución de archivos físicos. 
− División de documentos lógicos extensos y enlaces de partes. 
 
Para el análisis de los textos se tiene también definido la selección de 
aquellas voces que se corresponden con instituciones jurídicas o que, 
a partir de ellas, se establecen relaciones jurídicas que determinan el 
alcance normativo de los textos legales.  
 
En cuanto a la utilización del DBT primó en su elección como recurso 
tecnológico por las bondades descritas en este mismo artículo con 
anterioridad y se decidió incursionar con respecto a los corpora 
jurídicos con el mismo conjunto de interrogaciones que ofrece el 
sistema y que se pueden resumir de la manera siguiente: 
9 búsqueda de una determinada palabra en el texto. Esto nos 
permitió desarrollar aplicaciones de interrogación libre en textos 
jurídicos. 
9 búsqueda de todas las palabras del texto que contienen uno o más 
carácteres semejantes. Es una opción desarrollada para el análisis 
del empleo de términos jurídicos, cuestión ésta que representa una 
opción de gran utilidad para los procesos de análisis de empleo de 
los términos jurídicos a lo largo de una disposición o en un corpus 
jurídico determinado. El resultado obtenido también tiene valor 
para los procesos de lematización y para la elaboración legislativa.  
9 cálculo del número de veces que aparece cada palabra dentro de 
un texto o de un conjunto de textos. La implementación de esta 
funcionalidad permite delimitar la correspondencia o no del 
empleo de los términos jurídicos o de las instituciones con el 
objeto de la norma estudiada. También tiene valor para el auxilio 
de los procesos de elaboración legislativa y la valoración a priori 
acerca del grado de comprensión del texto así como su tratamiento 
como unidad de información. 
9 visualización de los contextos de una palabra con los diversos 
modos linguísticos en la que fue empleado en el texto, con la 
posibilidad de modificar el ancho del contexto y el empleo de la 
modalidad KWIC1.  La visualización a que se hace referencia 
constituye, además de un importante recurso de información, una 
opción complementaria a la descrita anteriormente y que permite 
realizar el análisis de la utilización del término atendiendo al 
contexto en que el legislador lo empleó incluyendo la posibilidad 
de ordenamiento alfabético de contextos con base en las palabras 
que preceden o siguen la dada; esta opción al igual que la anterior 
aporta una valiosa información para los estudios de historiografía 
jurídica. 
9 definición de las funciones de búsqueda en el texto de más 
palabras bases y con operadores lógicos (el operador AND 
                                                          
1.  Esta modalidad  permite presentar el contexto en una única línea con la palabra 
clave al centro o de otras maneras según le interese al usuario.  
 
 
identifica la función por la coocurrencia mientras que OR 
determina la reunión de ellas en una única unidad de palabras 
homogéneas). Se utiliza para el estudio de la lógica jurídica 
empleada en los textos legales estudiados. 
9 búsqueda de una palabra que, mediante una fórmula basada en 
evaluaciones estadísticas, muestra más estrechamente la conexión 
de una palabra o de un grupo de palabras seleccionadas que se 
corresponden a aquellas determinadas como voces claves en los 
términos o reconocidas como instituciones jurídicas. Tiene mucha 
importancia para el análisis de comprensión de los textos y el 
análisis de técnica legislativa. 
 
4.1. Las Constituciones Iberoamericanas 
 
El Corpus está integrado por un total de 22 constituciones (20 
textos son de los países de idioma español más 2, originariamente 
en portugués, están traducidos). Como resultado de este trabajo se 
realizó un estudio de la parte dogmática de la Constituciones y de 
la estructura empleada en las mismas (Amoroso, Sassi, 1996). 
 
Sig. País  Prom.   Ref.  Art.    Disp.   Formas   Palabras  Rel. 
AR ARGENTINA (5) 1853 1994 129 17DT    2.360    11.999  5,1 
BR BRASIL  1988  245 70DT    5.035    48.651  9,7 
BO BOLIVIA  (1) 1967 1994 235  2DT    2.710    15.288  9,5 
CH CHILE  (1) 1980 1989 120 34DT (1AF)    3.087    25.776  8,4 
CO COLOMBIA  1991   380 60DT    4.108    37.705  9,2 
CR COSTA RICA  1949  197  1DT (1DF)    2.458    13.327  5,4 
CU CUBA (1) 1976 1992 137     2.152    12.315  5,7 
EC ECUADOR (1) 1978 1984 144  1DT (1DG)    2.367    12.565  5,3 
SA EL SALVADOR (2) 1983 1992 274  (23DT)    3.070    20.261  6,6 
ES ESPAÑA  1978  169 9DT 4DA 1DD 1DF    2.604    15.440  5,9 
GU GUATEMALA  1985  281 17DT 4DF  1DD    3.533    24.761  7,0 
HO HONDURAS (10) 1982 1988 379 (3DT)    3.409    21.433  6,3 
ME MEXICO  (2) 1917 1990 136 19DT    4.446    35.558  8,0 
NI NICARAGUA  1986  202 (6DT 1DF)    1.991    10.144  5,1 
PA PANAMA (3) 1972 1983 312 (3DF 1DT)    3.271    22.061  6,7 
PR PARAGUAY  1992  291 20DT (15DT 5DF)    3.490    24.177  6,9 
PE PERU (1) 1979 1989 206 16DT    2.690    16.665  6,2 
PO PORTUGAL  (1) 1976 1982 312     3.267    25.744  7,9 
DO REP. DOMINICANA  1966  124  1DF (4DF)    2.259    11.743  5,2 
UR URUGUAY  1966  332  1DT 1DF    3.251    26.418  8,1 
VE VENEZUELA  1961  252  (2DF)    2.634    15.935  6,1 
 
Notas: 
DD:Disposiciones derogatorias DA: Disposiciones adicionales 
DT: Disposiciones transitorias DF: Disposiciones finales 
DG:Disposiciones generales AF: Artículo Final 
Los datos que aparecen entre paréntesis en la columna Disp. 
indican que son disposiciones que forman parte del articulado. 
El número indicado al lado del nombre del país se corresponde 
con los actos que han modificado los textos constitucionales 
 
También se estudió el uso de determinados vocablos jurídicos en 
las diferentes constituciones. Semejante estudio se hizo acerca de 
determinadas instituciones del Derecho Constitucional. 
 
Véase en la Apéndice 1 el primer ejemplo donde se puede evaluar 
la diferencia entre los textos que llevan el préambulo (15 de los 22 
textos) y  en el segundo ejemplo se proponen todos los artículos 
que tratan de "estado de sitio" o de "estado de emergencia". 
 
4.2. El Código Civil Argentino y el Código Civil Cubano 
 
Para profundizar y perfeccionar el diseño de los parámetros de 
análisis de los textos jurídicos desde el punto de vista de la 
delimitación de la estructura y la interrogación a partir de los 
vocablos que significan instituciones jurídicas se creó un corpus 
integrado por el Código Civil Argentino y el Cubano.  
Uno de los aspectos analizados fue la fórmula legislativa 
empleada en ambos para establecer el régimen legal del 
documento, todo lo cual, por ejemplo ha servido también de 
referencia para la actualización de la legislación cubana en materia 
de documento electrónico.  
 
En la Apéndice 2 se da un ejemplo de esa interrogación, donde los 
contextos se ponen ordenados por las palabras siguientes la palabra 
dada y está formateado en modalidad KWIC. 
 
4.3. La legislación cubana en materia de Propiedad Intelectual 
 
Como consecuencia de la pertenencia de Cuba a la Organización 
Mundial de Comercio se ha venido desarrollando un proceso 
paulatino de renovación de la legislación cubana de propiedad 
intelectual. 
En este caso los estudios desarrollados se enmarcan en el 
auxilio de los procesos elaboración legislativa de dichos textos a 
partir del análisis lingüistico de los proyectos de leyes con el 
objetivo de evaluar la correspondencia y unidad terminólogica de 
los vocablos empleados así como el análisis de comprensión de los 
textos. 
En esta ocasión se trabajó con un corpus integrado por  los 
proyectos de leyes de Marcas, Patentes, Indicaciones Geográficas, 
Diseño de Topografías Computarizadas, Variedades Vegetales, 
Competencia Desleal y Derecho de Autor.  
 
En la Apéndice 3 se pone un ejemplo de interrogación sobre 
"Oficina", en la que salen las referencia a todos los contextos de 
"Propiedad Industrial" y "Intelectual". 
 
4.4. La Legislación Informática cubana 
 
Los estudios sobre la legislación informática cubana se enmarcan 
además en el proyecto de investigación “Realidad y Perspectivas 
del Derecho de la Informática en Cuba”. 
Este trabajo que está en proceso de ejecución y que por la 
materia que abarca se constituye en sí mismo en una línea 
particular de investigación que estamos desarrollando, es un 
ejemplo muy vivo de cómo estas colaboraciones tienen un carácter 
muldisciplinario y cada resultado investigativo tributa a más de un 
área de conocimiento desde el punto de vista metodológico y 
conceptual. 
En este caso se ha podido demostrar el uso de vocablos 
“importados” en la legislación cubana, así como la consolidación 
de un segmento especializado dentro de la legislación cubana “el 
Derecho de la Informática” que alcanza además a la 
especialización de profesionales que incorporan al léxico jurídico 
cubano vocablos nuevos, algunos inclusive identificados e 
identificable como instituciones jurídicas nacidas de la interacción 
social de tecnologías de la información y comunicación como 
consecuencia del proceso de informatización que se desarrolla en 
Cuba. 
Uno de los resultados alcanzados como parte de la colaboración 
es la contribución realizada para la confección del “Diccionario de 
Jurismática” que constituye una obra en la que ha participado 
además el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba.  
 El corpus de la legislación informática cubana con el cual se 
está trabajando está integrado por más de diez cuerpos legales de 
distinto rango normativo entre leyes, decretos y resoluciones 
ministeriales, lo cual ha permitido también trabajar con diferentes 
estructuras normativas y comprobar así la metodología diseñada 
para el tratamiento informatizado de los textos legales. 
 
4.5. El Derecho Constitucional cubano 
 
En el caso del Derecho Constitucional estamos en presencia del 
desarrollo de una compilación documental para soportarse en 
formato digital, al que hemos denominado: EL CORPUS 
CONSTITUCIONAL. Este proyecto produjo ya un volumen en soporte 
papel, que se imprimió este año (Amoroso, Sassi, 2000); esta 
edición impresa fue presentada en el seno de la III Conferencia 
Internacional de Derecho e Informática de La Habana (22-26 de 
mayo del 2000). 
Se trata de una compilación de textos constitucionales que han 
regido en Cuba que abarca el período 1868-1992 y por ende toma 
en consideración las características de los documentos que integran 
dicho corpus constitucional cubano. 
Esta investigación se emprendió con el objetivo de desarrollar 
una experiencia de Historiografía Jurídica empleando técnicas y 
metodología de la Informática Jurídica Documental acorde al 
desarrollo tecnológico actual. Así como contribuir  a una lectura 
propia de la Historia Constitucional Cubana y a su enseñanza en la 
carrera de Derecho, al tiempo de permitir adiestrar a los alumnos 
del curso "JURISMATICA ". 
 
Entre los objetivos particulares perseguidos con su realización 
podemos destacar los siguientes: 
♦ Desarrollar un estudio lingüístico de los textos constitucionales 
regidos en Cuba. 
♦ Desarrollar una compilación de textos constitucionales que 
favorezca la consulta y el análisis de los mismos en vinculación 
con otros documentos de índole político, histórico, social que se 
relacionan con hechos que han incido en la promulgación, 
modificación o complementación de los textos constitucionales, o 
de aquellos documentos que complementan la información 
histórica sobre la época en que se sucedieron estos textos 
constitucionales o con hechos, sitios  y personas vinculadas de 
manera relevante a los mismos,  a fin de integrar diferentes fuentes 
de información en una misma aplicación. 
♦ Integrar un grupo multidisciplinario en el Proyecto formado 
por:  Historiadores,   Lingüistas,  Documentalistas,  Informáticos, 
Juristas, Constitucionalistas y profesores del Colectivo de  
JURISMATICA, además de los estudiantes de Derecho del Curso de 
JURISMATICA. 
♦ Continuar el desarrollo de DTD adecuadas para documentos 
jurídicos. 
♦ Continuar el desarrollo de sistemas de búsquedas dirigidas a 
reducir el ruido y el silencio informático. 
♦ Experimentar la inserción de Metadatos con RDF. 
♦ Determinar los elementos necesarios para la definición de 
características de presentación de documentos con XSL o CSS. 
♦ Prácticar la expresion de enlaces con XLink y XPointer: 
♦ bidireccionales 
♦ a multiples destinos. 
 
En el decursar de las investigaciones logramos algunas alternativas 
de empleos que muestran una gama diversa de soluciones entre las 
que se encuentran: 
• Base de Datos convencional (ASESOR). 
• Corpus informatizado bajo los parámetros del DBT 
• Base de datos con organizacion hipertextual: 
• centralizada y con soluciones propietarias (desechada). 
• distribuida y con soluciones normalizadas: Web/HTML o 
XML 
 
En la Apéndice 3 se encuentran algunas de las aplicaciones 
desarrolladas como parte de este proyecto de investigación y en el 




A manera de conclusión podemos añadir que esperamos no haya 
conclusión y que esta colaboración siga dando resultados, puesto 
que hasta ahora este camino recorrido demuestra que es viable y 
muy fructífero en varios ámbitos: de investigación, de formación y 




Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso 
General Constituyente por voluntad y elección de  AR_PREAMBULO 
Nos, los representantes del pueblo brasiliano, reunidos en la Asamblea Nacional 
Constituyente para instituir un Estado democrático,  BR_PREAMBULO 
PROMULGADO POR O'HIGGINS  EL DECRETO QUE NOS LLAMO CHILENOS Casi 
a los sesenta días de la Batalla de Maipu,  CH_PREAMBULO 
EL PUEBLO DE COLOMBIA en ejercicio de su poder soberano, representado por 
sus delegatarios a las Asamblea Nacional Constituyente  CO_PREAMBULO 
NOSOTROS, CIUDADANOS CUBANOS, herederos y continuadores del trabajo 
creador y de las tradiciones de combatividad, firmeza,  CU_PREAMBULO 
La República del Ecuador, fiel a sus orígenes históricos y decidida a progresar en 
la realización de su destino  EC_PREAMBULO 
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 
promover el bien de cuantos  ES_PREAMBULO 
INVOCANDO EL NOMBRE DE DIOS Nosotros, los representantes del pueblo de 
Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos  GU_PREAMBULO 
Nosotros, diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño, 
reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la  HO_PREAMBULO 
NOSOTROS, Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea 
Nacional Constituyente. EVOCANDO La lucha de nuestros antepasados 
 NI_PREAMBULO 
El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en 
Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios,  PR_PREAMBULO 
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO, INVOCANDO A DIOS TODO 
PODEROSO, OBEDECIENDO EL MANDATO DEL PUEBLO PERUANO Y 
RECORDANDO  PE_PREAMBULO 
El 25 de abril de 1974 el Movimiento de las Fuerzas Armadas ( o Movimento das 
Forzas Armadas  PO_PREAMBULO 
NOSOTROS, REPRESENTANTES DEL PUEBLO SALVADOREÑO REUNIDOS EN 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE, PUESTA NUESTRA CONFIANZA  SA_PREAMBULO 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Requerido el voto de las 
Asambleas Legislativas de los Estados Anzoategui, Apure  VE_PREAMBULO 
 
 
estado & sitio  
\Decl. Derechos y Garantías\... esta Constitución y de las autoridades creadas por 
ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la 
perturbación del orden,  AR-Art.23 
\Nuevos Derechos y Garantías\... favor y el juez resolverá de inmediato, aun 
durante la vigencia del estado de sitio.  AR-Art.43 
\Senado\... también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que 
declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque 
exterior  AR-Art.61 
\Atribuciones Congreso\... 29.Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de 
la Nación en caso de conmoción interior,  AR-Art.75 
\Atribuciones Congreso\... la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o 
suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.  
 AR-Art.75 
\Atribuciones Poder Ejecutivo\… 16. Declara en estado de sitio uno o varios 
puntos de la Nación, en caso de ataque exterior  AR-Art.99 
Los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el estado de sitio, tomen 
medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos  BO-Art.15 
3.- Considerar la cuenta del estado de sitio que debe presentar el Ejecutivo, 
aprobándola o abriendo responsabilidades ante el Congreso  BO-Art.62 
Ejecutivo podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el 
estado de sitio en la extensión del territorio que fuere necesario.  BO-Art.111 
estando la República o una parte de ella bajo el estado de sitio, la continuación de 
este será objeto de una autorización legislativa. BO-Art.111 
En igual forma se procederá si el decreto de estado de sitio fuese dictado por el 
Poder Ejecutivo estando las Cámaras en funciones. BO-Art.111 
Si el estado de sitio no fuere suspendido antes de noventa días, cumplido este 
termino caducara BO-Art.111 
El Ejecutivo no podrá prolongar el estado de sitio más allá de noventa días, ni 
declarar otro dentro del mismo año  BO-Art.111 
La declaración de estado de sitio produce los siguientes efectos: 1.- El Ejecutivo 
podrá aumentar el número  BO-Art.112 
no quedara suspensos de hecho y en general con la sola declaratoria del estado de 
sitio; pero podrán serlo respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas 
de tramar contra  BO-Art.112 
estas garantías podrán ser enjuiciados en cualquier tiempo, pasado que sea 
elestado de sitio, como reos de atentado contra las garantías constitucionales, sin 
que les  BO-Art.112 
al próximo Congreso de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado 
de sitio y del uso que hubiese hecho de las facultades que le confiere este 
 BO-Art.113 
al Ejecutivo la explicación y justificación de todos sus actos relacionados con el 
estado de sitio, aunque no hubiesen sido ellos mencionados en la cuenta rendida. 
 BO-Art.114 
personal y las inmunidades establecidas por esta Constitución no se suspenden 
durante el estado de sitio para los representantes nacionales.  BO-Art.115 
V.- Decretar el estado de sitio, el estado de defensa y la intervención federal;
 BR-Art.21 
Aprobar el estado de defensa y la intervención Federal, autorizar d estado de 
sitio, o suspender cualquiera de estas medidas; BR-Art.49 
7o. Las inmunidades de Diputados y Senadores subsistirán durante el estado de 
sitio, solo pudiendo ser suspendidas mediante el voto de  BR-Art.53 
o de intervención federal, del pedido de autorización para el decreto del estado de 
sitio y para el compromiso y la posesión del Presidente  BR-Art.57 
la vigencia de la intervención federal, de estado de defensa o de estado de sitio. 
2o. La propuesta será discutida y aprobada en cada Casa  BR-Art.60 
IX.- Decretar el estado de defensa o el estado de sitio; X.- Decretar y ejecutar la 
intervención federal; BR-Art.84 
República pronunciarse sobre: I.- Intervención federal, estado de defensa y estado 
de sitio; BR-Art.90 
II.- Opinar sobre el decreto del estado de defensa, del estado de sitio y de la 
intervención federal; BR-Art.91 
Consejo de Defensa Nacional, solicitar al Congreso Nacional autorización para 
decretar elestado de sitio en los casos de: I.- Conmoción grave de repercusión 
nacional  BR-Art.137 
El Presidente de la República, al solicitar autorización para decretar el estado de 
sitio o su prórroga, informara sobre los motivos determinantes del pedido, 
debiendo  BR-Art.137 
El Decreto del estado de sitio indicara su duración, las normas necesarias para su 
ejecución y las garantias  BR-Art.138 
medidas especificas y las aéreas afectadas por estas. 1o. El estado de sitio en el 
caso del Art.137,I; no podrá ser  BR-Art.138 
2o. Solicitada la autorización para decretar el estado de sitio durante el receso 
parlamentario, el Presidente del Senado Federal, de inmediato  BR-Art.138 
En la vigencia del estado de sitio decretado con fundamento en el art. 137, I; solo 
podrán  BR-Art.139 
fiscalizar la ejecución de las medidas referentes al estado de defensa y al estado 
de sitio.  BR-Art.140 
Cesado el estado de defensa o estado de sitio, cesarán también sus efectos, sin 
perjuicio de la responsabilidad   BR-Art.141 
Luego que cese el estado de defensa o estado de sitio, las medidas aplicadas en su 
vigencia serán informadas por el Presidente   BR-Art.141 
con acuerdo del Congreso, declarar todo o parte del territorio nacional en estado 
de sitio. El Congreso, dentro del plazo de diez días CH-Art.40 
la fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de 
sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la 
proposición, sin  CH-Art.40 
República, previo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá aplicar el 
estado de sitio de inmediato, mientras el Congreso se pronuncia sobre la 
declaración.  CH-Art.40 
por la mayoría de los miembros presentes, sobre la declaración de estado de sitio 
propuesta por el Presidente de la República.   CH-Art.40 
de los miembros en ejercicio de cada Cámara, dejar sin efecto el estado de sitio 
que hubiere aprobado. La declaración de estado de sitio solo podrá hasta por un 
plazo máximo de noventa días,  CH-Art.40 
2.- Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá 
trasladar a las personas  CH-Art.41 
segundo y siguientes del Artículo 61, y 2) Pronunciarse respecto del estado de 
sitio, de acuerdo al número 2o. del artículo 40 de esta  CH-Art.50 
se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración 
de estado de sitio.  CH-Art.52 
Los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de estado de sitio hasta la 
fecha de promulgación del presente Acto Constituyente,  CO-DT.Art.8 
alteración de la paz o en el de calamidad pública, declarar el estado de sitio o 
suspender solamente donde aquellas existan, y por el término de su  DO-Art.37 
el Congreso Nacional, decretar, donde aquella exista, el estado de sitio y 
suspender el ejercicio de los derechos que según el artículo 37,  DO-Art.55 
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los 
Diputados,  ES-Art.116 
la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de 
estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.  ES-Art.117 
Estado de alarma; c) Estado de calamidad pública; d) estado de sitio; y e) Estado 
de guerra.  GU-Art.139 
artículo anterior, se regirá durante la suspensión, por la Ley de estado de sitio, 
pero ni en dicha Ley ni en otras garantías que  HO-Art.188 
registro personal o domiciliario, detenidos, acusados, ni juzgados aun enestado de 
sitio, si el Congreso Nacional no los declara previamente con lugar a formación 
 HO-Art.200 
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de 
sitio, el Congreso no puede ser disuelto.  PE-Art.134 
interno si así lo dispone el Presidente de la República. 2. estado de sitio, en caso 
de invasión, guerra exterior, guerra civil, o  PE-Art.137 
plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco idas. Al decretarse el estado 
de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. PE-Art.137 
ejercicio de los derechos, libertades y garantías, salvo en caso de estado de sitio o 
de estado de excepción (estado de emergencia ) declarado  PO-Art.19 
2. La declaración del estado de sitio o del estado de excepción deberá ir 
suficientemente motivada y contener la especificación  PO-Art.19 
3. La declaración del estado de sitio no podrá afectar en ningún caso al derecho a 
la vida y  PO-Art.19 
5. La declaración del estado de sitio o del estado de excepción confiere a las 
autoridades competencia para adoptar   PO-Art.19 
Gobierno, así como firmar los restantes decretos; c) declarar el estado de sitio o 
el estado de emergencia, mediante autorización del Consejo de la Revolución 
 PO-Art.137 
3. El estado de sitio o el estado de excepción no podrá prolongarse mas de treinta 
días sin  PO-Art.137 
c) autorizar al Presidente de la República a declarar el estado de sitio o el estado 
de excepción en la totalidad o parte del territorio nacional  PO-Art.145 
b) ratificar la declaración del estado de sitio o de excepción que exceda de treinta 
idas, so pena de caducidad  PO-Art.165 
c) derechos, libertades y garantías; d) regímenes de estado de sitio y de estado de 
excepción; e) definición de los delitos,  PO-Art.167 
La Asamblea de la República no podrá ser disuelta durante la vigencia del estado 
de sitio o del estado de excepción. PO-Art.175 
No se podrá realizar ningún acto de revisión constitucional durante la vigencia del 
estado de sitio o del estado de excepción. PO-Art.291 
 
estado & emergencia 
Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar todo o parte del territorio nacional 
en estado de emergencia, en casos graves de alteración del orden público, daño o 
peligro  CH-Art.40 
4.- Por la declaración de estado de emergencia, se podrán restringir el ejercicio 
de la libertad de locomoción y del  CH-Art.41 
6.- Declarado el estado de emergencia o de catástrofe, las zonas respectivas 
quedarán bajo la dependencia inmediata del  CH-Art.41 
el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de 
emergencia por periodos hasta de treinta días en cada caso,   CO-Art.215 
decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con 
el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos 
tributos o modificar  CO-Art.215 
El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalara el 
termino dentro del cual va a hacer uso de las  CO-Art.215 
informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron 
el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciara expresamente 
sobre la conveniencia y  CO-Art.215 
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren 
el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias 
previstas en el inciso primero,  CO-Art.215 
pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el 
estado de emergencia. CR-Art.45 
estabilidad del Estado, el Presidente del Consejo de Estado puede declarar el 
estado de emergencia en todo el territorio nacional o en una parte de él y durante 
 CU-Art.67 
La Ley regula la forma en que se declara el estado de emergencia, sus efectos y 
su terminación. Igualmente determina los derechos y deberes  CU-Art.67 
cuyo ejercicio debe ser regulado de manera diferente durante la vigencia del 
Estado de Emergencia.  CU-Art.67 
h) presidir el Consejo de Defensa Nacional; i) declarar el estado de emergencia 
en los casos previstos por esta Constitución, dando cuenta de su desición 
 CU-Art.93 
estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el Estado de 
Emergencia. La ley regula su organización y funciones.  CU-Art.101 
estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o elestado de 
emergencia, partiendo de un plan general de defensa y del papel y 
responsabilidad  CU-Art.119 
un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de 
emergencia nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con 
excepción de  DO-Art.37 
la soberanía nacional se encuentre en peligro grave e inminente, declarar el 
Estado de Emergencia nacional, con los efectos y requisitos indicados en el 
inciso 8 del  DO-Art.55 
n) Declarar el estado de emergencia nacional y asumir las siguientes atribuciones 
o algunas de ellas, en caso  EC-Art.78 
se hará, a más tardar, dos años después de concluido el Estado de Emergencia. 
 HO-Art.106 
los contratos que tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por un 
estado de emergencia y los que por su naturaleza no puedan celebrarse sino con 
persona determinada  HO-Art.360 
9) Decretar y poner en vigencia el estado de emergencia en los casos previstos 
por esta Constitución Política y enviar el decreto a  NI-Art.150 
El decreto de suspensión pondrá en vigencia el Estado de Emergencia, por 
tiempo determinado y prorrogable. La ley de Emergencia regulara sus  NI-Art.185 
La ley de Emergencia regulara sus modalidades. Durante el estado de 
emergencia será facultad del Presidente de la República aprobar el Presupuesto 
General de la  NI-Art.185 
los estados de excepción que en este articulo se contemplan: 1. estado de 
emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno,  PE-Art.137 
En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de 
emergencia no excede de sesenta idas. PE-Art.137 
Su prorroga requiere nuevo decreto. En Estado de Emergencia las Fuerzas 
Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone  PE-Art.137 
No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de 
sitio.  PE-Art.200 
c) declarar el estado de sitio o el estado de emergencia, mediante autorización 
del Consejo de la Revolución, en la totalidad  PO-Art.137 
6. Declarar el estado de emergencia y decretar la restricción o suspensión de 
garantías en los casos previstos  VE-Art.190 
El Presidente de la República podrá declarar elestado de emergencia en caso de 
conflicto interior o exterior, o cuando existan fundados motivos  VE-Art.240 
El Decreto que declare el estado de emergencia u ordene la restricción o 
suspensión de garantías será dictado en Consejo  VE-Art.242 
La cesación del estado de emergencia será declarada por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros  VE-Art.243 
 
 
Estado de sitio Estado de emergencia 
CH 2 AR 5
CO 5 BO 13
CR 1 BR 17
CU 6 CH 8
DO 2 CO 1
EC 1 DO 2
HO 2 ES 2
NI 3 GU 1
PE 4 HO 2
PO 1 PE 3
VE 4 PO 11
Totale 31 65
 
Questa tabella mostra i dati numerici della presenza di questa istituzione, 
nei due modi diversi e per nome e per concetto, per ogni testo. 
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propiedad & intelectual 
 
Ley se aplicarán independientemente de las normas que protegen la propiedad 
intelectual o que reprimen su infracción,   COMP-DISPOSICIONES ESPECIALES.4 
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC),  TOPLEY6.8 
a sus disposiciones y a las del Tratado sobre la propiedad intelectual respecto de 
los Circuitos Integrados, concertado el 26 de  TOPLEY6.14 
POR CUANTO: El Acuerdo sobre los Derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el Comercio, que forma parte de  VEGLEY6.18 
 
oficina & propiedad 
 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA CUBANA DE LA *PROPIEDAD* 
INDUSTRIAL  COMP-CAPITULO II.1 
\1.\... para la vía judicial, puede entablar acción ante la Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial, con vistas a que dictamine sobre la licitud  COMP-Art.17.4 
\1.\... territorio nacional, las registradas con tal carácter en la Oficina Cubana de 
la Propiedad Industrial, la que a los efectos del presente Decreto  GEO-Art.7.3 
en vigor. SEGUNDA: El Director General de la Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial queda encargado de dictar cuantas normas complementarias considere 
necesarias  GEO-DISPOSICIONES FINALES.8 
La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en lo adelante, la Oficina, es 
 PAT-Art.3.1 
de establecimiento o un lema comercial; Oficina, la Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial; Boletín Oficial, el Boletín Oficial  MARCA-Art.2.18 
propiedad industrial y los principios generales del procedimiento ante la Oficina 
Cubana de la Propiedad Industrial relativos a las invenciones patentables, los 
modelos de  REGLEY6.12 
La solicitud de patente se presenta ante la Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial, en lo adelante, "la Oficina".  REG-Art.2.1 
FINALES PRIMERA: Se faculta al Director General de la Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial a establecer cuantas normas complementarias estime 
pertinentes para la  REG-DISPOSICIÓN ESPECIAL.11 
trazado se protegen a partir de su registro en la Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial, en lo adelante, la Oficina.  TOP-Art.3.2 
considera vigente el derecho de obtentor. Oficina, la Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial. Director General, el Director General de la  VEG-Art.2.7 
el Ministro del Azúcar y el Director General de la Oficina Cubana de la 
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